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Onkološki inštitut Ljubljana je skupaj z Mednarodno zvezo 
registrov	raka	(International	Association	of	Cancer	Registries,	
IACR;	spletna	stran:	www.iacr.com.fr)	organiziral	29.	svetovni	







Za letošnji kongres sta bili izbrani dve temi, pri katerih je 
sodelovalo	11	vabljenih	predavateljev	iz	tujine:
Na križišču tradicije in novih tehnologij•  – uporaba elektron-
skih	virov	podatkov	v	registrih,	njihova	prednost	in	slabost;
Vloga registra raka pri ocenjevanju učinkovitosti obvladova-• 
nja populacijskega bremena raka.











ozadje, od zdravnikov epidemiologov do informatikov in 
analitikov ter drugih, zaposlenih v registrih raka, tudi klinikov. 
Znanstveni	odbor	kongresa	je	prejel	180	povzetkov,	od	tega	
83 predlogov za plakate, drugi pa so bili za ustne predstavi-
tve.	Ker	je	bilo	na	urnik	nemogoče	uvrstiti	vse	prispevke	kot	
predavanja,	je	znanstveni	odbor	izbral	45	predstavitev,	ki	so	
najbolj ustrezali temam kongresa. Drugim smo predlagali, naj 
pripravijo plakate. V sredo smo organizirali šest vzporednih 
tematskih razprav, v katerih so avtorji na kratko predstavili 
vsebino,	poslušalci	pa	so	v	sproščenem	pogovoru	postavljali	
vprašanja.	Za	vodenje	vsake	od	sekcij	so	bili	zadolženi	




znova v Evropi, so bile teme posebej prilagojene trenutnim 
perečim	vprašanjem	pri	obvladovanju	raka	v	Evropski	zvezi.	
Ker bo obvladovanje raka ena od tem, ki se ji bo Slovenija ob 





septembra, poleg gospe ministrice za zdravje Zofije Mazej 
Kukovec sodeloval tudi prof. Peter Boyle, direktor Mednaro-
dne	agencije	za	raziskovanje	raka	iz	Lyona	(IARC).	Med	vsemi	
gostujočimi	predavatelji	je	težko	posebej	izpostaviti	samo	
nekatere, zagotovo pa ne moremo mimo dr. Lawrenca von 
Karseja,	ki	je	na	evropski	ravni	zadolžen	za	kakovost	prese-
jalnih programov in Sloveniji pomaga pri postavitvi novega 
programa za presejanje za raka dojk DORA. Dr. Andreas 
Ulrich	iz	urada	Svetovne	zdravstvene	organizacije	v	Ženevi	
pa je izpostavil prizadevanja te organizacije pri obvladovanju 
bremena raka v svetu, še zlasti pa v Evropi.
Vabimo	vas,	da	obiščete	spletno	stran	kongresa:	www.
iacr2007.si, kjer boste med drugim našli knjigo povzetkov, 
program	in	predstavitve	predavanj	večine	predavateljev.
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Tina Žagar, Maja Primic Žakelj, Vesna Zadnik  
Peter Boyle je imel uvodno predavanje na slavnostni otvoritvi 
(fotografija: Igor Josipović).
Častni gostje na slavnostni otvoritvi v ponedeljek, 17. septembra 
2007. Od leve proti desni: Branko Zakotnik, Peter Boyle, D Max 









tošnji je bil namenjen prikazu zemljevidov raka in geografski 























programa Evropa proti raku, sodelujemo vsi evropski registri. 
Sedež	ima	v	Mednarodni	agenciji	za	raziskovanje	raka	v	
Lyonu, njegove naloge pa so predvsem izboljševati kakovosti, 
primerljivosti in dostopnosti podatkov, vzpostaviti skupne 
evropske	baze	podatkov,	redno	poročati	o	bremenu	raka	v	
Evropi	ter	pospeševati	rabo	podatkov	registrov	raka	pri	načr-














njegovega delovanja. Podobno kot je povsod takrat, ko je 
denarja	malo,	se	tudi	v	mrežju	krhajo	povezave	in	v	njem	
nastajajo	interesne	skupine,	ki	tekmujejo	za	ista	sredstva;	po	




bomo vsaj na evropski ravni registre raka povezovali zato, 
da	bo	kakovost	podatkov	čim	večja,	primerljivejša	in	bolj	
verodostojna, rezultati pa uporabni za boljše obvladovanje 
bolezni, ki bo v prihodnje zagotovo vse bolj bremenila 
evropski	proračun.
